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EDITORIAL
Probióticos y aumento del peso corporal en humanos: 
????????????????????????????????????????????????????????????????
Do Probiotics Increase Body Weight in Humans? Hasty Conclusions  
???????????????????????????????????????
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En mayo de 2012 apareció en los medios de comunicación 
masivos españoles una comunicación en la que se postulaba 
que la ingesta de probióticos podía suponer un riesgo para 
la salud de la población por agravar o fomentar uno de los 
problemas de salud pública más preocupantes en este mo-
mento: la obesidad1.
En septiembre de 2009, el investigador francés Didier 
Raoult realizó unos controvertidos comentarios en el edito-
rial de la prestigiosa revista anglosajona Nature reviews: 
Microbiology,???????????????????????????????????????????-
dios realizados en humanos y en animales2. En diciembre 
del mismo año, tres investigadores (Dusko Ehrlich, Nathalie 
Delzenne y Gregor Reid), realizaron en la misma revista du-
ras críticas a los comentarios realizados por Raoult3,4. Las 
principales líneas de crítica fueron3,4: a) las hipótesis se han 
realizado sin una evaluación exhaustiva de la evidencia 
????????????????????????????? ????????????????????????????
los datos de los estudios citados y omitiendo trabajos de la 
??????????????????????????????????????????????????????????
b) el uso de una lógica errónea en cuanto a las cepas de 
microorganismos implicados, y c) que el aumento de peso 
observado en los animales de granja tras la administración 
de probióticos respondía a un aumento de la masa magra 
debido a la mejora a la resistencia a las infecciones (y por 
lo tanto a menor cantidad de diarreas), y no al aumento de 
masa grasa debido al desequilibrio metabólico que causa la 
?????????????????????????????????????????????????????????????
servida.
El 24 de mayo de 2012, en el número 2 de la revista Mi-
crobial Pathogenesis, el equipo de Didier Raoult publicó un 
metaanálisis5 que quizá fuera el detonante para volver al 
tema de debate. Sin embargo, en dicho metaanálisis exis-
ten varios errores, omisiones e irregularidades metodológi-
cas que no pasan inadvertidas. Un ejemplo es la mezcla de 
estudios en humanos y animales en el análisis de los datos. 
Pese a que los propios autores incluyen este hecho en el 
apartado de limitaciones del estudio y que en el cuerpo del 
estudio se dice explícitamente que cuando se analizaron 
datos de estudios realizados solamente en humanos ningún 
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Paradójicamente, el Comité Editorial de REVISTA ESPAÑOLA DE 
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA recibió en diciembre de 2011 un 
artículo titulado “Efecto de los probióticos en el control de 
la obesidad en humanos: hipótesis no demostradas”, que se 
incluye en el presente número. Los autores del artículo, 
??????????????????????? ??????????????????????????????????
realizados en modelos celulares animales, pero también de 
estudios observacionales y ensayos clínicos en humanos, 
concluyen:
“Aunque se necesitan más estudios para evaluar los efec-
tos de los probióticos en la incidencia de obesidad, si las 
relaciones establecidas entre la microbiota intestinal, el 
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metabolismo y la inmunidad se demostraran mediante en-
sayos clínicos en humanos, el uso de estrategias dietéticas 
destinadas a modular la composición de la microbiota basa-
das en probióticos podría contribuir al control de los tras-
??????? ???????????????????? ??????????????????????????????
puertas de estudio para obtener un mejor conocimiento de 
la biología humana y numerosas aplicaciones en la salud y la 
nutrición humana”.
Es decir, que a la vez que aparecían alarmas sociales se-
ñalando a los probióticos como potenciales actores poten-
????????? ??? ??? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????6-9, todo 
lo contrario: que el consumo de probióticos podría ser una 
nueva herramienta para modular la microbiota humana y 
ayudar así en la prevención de la obesidad. Los autores del 
artículo de revisión aciertan al incluir en el título la frase 
?????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????? ?-
chas ocasiones, tener que esperar a que haya más y mejores 
estudios para establecer una recomendación que sea alta-
mente improbable que varíe con el tiempo10. La Práctica Die-
??????????????????????????????????????????????????????Inter-
national Confederation of Dietetic Associations (ICDA)11, 
“[…] consiste en la búsqueda sistemática de evidencia cien-
?????????????????????????????????????????????????????????????-
portancia de dicha evidencia para que, combinada después 
con la experiencia clínica del dietista-nutricionista, las opi-
???????????????????????????????????????????????????????????????
la comunidad, sirva de guía en la toma de decisiones en el 
ámbito de la dietética”.
Si bien parece existir una relación entre peso corporal y 
??????????? ???????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?? ??-
niendo en cuenta los pocos estudios de intervención reali-
zados en humanos, el carácter observacional de la mayoría 
?????????????????????????????????????????????????????????????
la imposibilidad de determinar si la alteración de la micro-
???????????????????????????????????????????????????????????
del peso corporal, no es de extrañar que dos grupos de in-
vestigación distintos lleguen a hipótesis no demostradas 
contradictorias. Sin lugar a dudas, se requieren más y me-
jores ensayos clínicos controlados y aleatorizados en huma-
nos para esclarecer las hipótesis generadas.
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